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RESUMEN 
 
La presente investigación busca realizar un análisis de las principales prácticas de 
gestión directiva que impactan en los resultados de una unidad educativa. El 
estudio se ha realizado en diversos establecimientos educacionales de la zona 
centro sur del país. Serán objeto de estudio los factores que inciden en la toma de 
decisiones de los equipos directivos y cómo éstos se desempeñan frente a 
prácticas regulares y estratégicas. Dado que este ámbito de investigación es 
escaso, se adoptará un método cualitativo de carácter exploratorio. A través de 
entrevistas en profundidad a los directivos (Directores, Jefes de UTP e Inspectores 
Generales), se espera identificar sus respectivas nociones de éxito y/o fracaso 
escolar y cómo logran involucrarse para modificar resultados desfavorables en su 
establecimiento. 
